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1. На приобретение запасов, работ, услуг (155 630 тыс.  рублей); 
2. На оплату труда (27 098 тыс. рублей); 
3. На уплату налогов и сборов (14 566 тыс.  рублей); 
4. На прочие выплаты (0 рублей в этом году) (рисунок 1.2). 
Структура направлений расходования прибыли за 2015 год представлена на рисунке 2. 
 
 
 
Рисунок 2 — Основные направление финансирования текущих расходов ОАО «Пинский КХП» за 
2015 год 
 
Пути улучшения производства и увеличения прибыли могут включать в себя: 
  оптимизацию затрат на ресурсы, работы и услуги; поиск новых партнёров по поставке с 
более выгодными предложениями, а также совершенствование  планирования производства.  
  сокращение иных затрат. К примеру, не нанимать лишних работников, чтобы не получа-
лось ситуации «много работником и мало работы», т.к. заработная плата для них – это лишние 
траты; 
  поиск новых рынков сбыта и их изучение. Иногда предприятия работают со своими по-
стоянными клиентами, но нужно периодически заниматься поиском потенциальных клиентов.  
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Актуальность темы обусловлена необходимостью внедрения инноваций не только в экономику 
страны, но и в социальную сферу. Состояние инновационной деятельности в любом государстве 
является важнейшим индикатором развития общества и его экономики. В настоящее время инно-
вационная политика в странах является составной частью государственной социально–
экономической политики. Она позволяет решать задачи перестройки экономики, создание новых 
рабочих мест в сфере услуг, непрерывного обновления технической базы производства, выпуска 
конкурентоспособной продукции и направлена на создание благоприятного экономического кли-
мата для осуществления инновационных процессов [1]. 
Определим какой удельный вес организаций, осуществлявших затраты на инновационные за-
траты, в общем числе организаций, а также данный показатель в разрезе их сферы. Рассмотрим 
таблицу 1. 
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Таблица 1– Основные показатели инновационного развития Республики Беларусь за 2011–2015 гг. 
 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
Удельный вес организаций, осуществлявших затраты 
на технологические инновации, в общем числе обсле-
дованных организаций, процентов 
21,7 22,7 21,5 20,1 18,9 
Удельный вес организаций промышленности, осу-
ществлявших затраты на технологические инновации 
22,7 22,8 21,7 20,9 19,6 
Удельный вес организаций сферы услуг, осуществляв-
ших затраты на технологические инновации 
12,1 21,8 19,2 14 14,0 
Примечание – Источник: [2] 
 
За рассматриваемый период увеличение показателя произошло только в 2011 году и составило 
22,7 %, что на 1 % выше, чем аналогичный показатель прошлого года. В 2013 и 2014 годах наблю-
дается снижение показателя в пределах 2 %. Если рассматривать удельный вес организаций, осу-
ществлявших затраты на технологические инновации в разрезе сферы обслуживания, то можно 
сделать вывод, о том, что больший объем приходится на организации промышленности, где он 
составляет более 20 %. В то время, как в организациях сферы услуг показатель колеблется от 12,1 
до 19,2 %. В целом же наблюдается снижение рассматриваемого показателя в общем и по отрас-
лям в 2014 и 2015 годах. 
Из статистических расчетных данных, представленных в таблицу 2, следует вывод , что самый 
большой объем выполняемых научно–технических работ был получен в 2013 году. Но объем вы-
полняемых научно–технических работ в 2015 год по сравнению с 2014 увеличился на 449,2 
млрд.руб. 
Самые большие показатели инновационной деятельности были достигнуты в 2013 году, так как 
объем выполняемых научно–технических работ был самый высокий  и составлял 5651,3 млрд.руб. 
по отношению к другим годам. Затраты на технологические инновации были меньше, чем за 2014 
и 2015 год. 
 
Таблица 2 – Показатели экономической эффективности инноваций за 2011–2015 гг. 
 
Показатели 2011 2012 2013 2014 2015 
Объем выполненных научно–технических 
работ, млрд. руб. 
2225,6 4368,1 5651,3 4994,1 5443,2 
Затраты на технологические инновации, 
млрд. руб. 
8763,7 7937,5 9986,2 10281,9 10616,7 
Эффективность затрат на научно–
технические работы (стр.1/стр.2) 
0,254 0,55 0,566 0,486 0,513 
Примечание – Источник: [2] 
 
Инновационная политика является составной частью государственной социально–
экономической политики. Инновационный путь развития экономики республики – объективное 
условие обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития страны.  
Государственная программа инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 годы 
(далее – Государственная программа) является основным документом, обеспечивающим реализа-
цию основных направлений государственной инновационной политики. 
В рамках Государственной программы будут разработаны и реализованы имеющие государ-
ственное значение инновационные проекты. Соответственно, данным проектам будет оказана гос-
ударственная поддержка. 
Стратегия инновационного развития республики, предусмотренная Государственной програм-
мой, заключается в комбинировании внедрения прорывных технологий с «индустриально–
инновационным» развитием традиционных секторов экономики. При этом в одних секторах пред-
стоит реализовывать стратегии лидерства на основе собственных разработок и инноваций, а в дру-
гих – «догоняющее» развитие при активном заимствовании передовых зарубежных технологий и 
институтов. 
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Задачи Концепции Государственной программы инновационного  развития Республики Бела-
русь на 2016–2020 годы: формирование инновационного общества, развитие системы непрерывно-
го профессионального образования и подготовки кадров для инновационной деятельности; фор-
мирование и ускоренное развитие высокотехнологичных секторов национальной экономики, ба-
зирующихся на производствах V и VI технологических укладов, закрепление позиций республики 
на рынках наукоемкой продукции; обеспечение конкурентоспособности традиционных секторов 
национальной экономики на основе их инновационного развития и внедрения передовых техноло-
гий; вовлечение в инновационный процесс регионов республики; развитие и повышение эффек-
тивности функционирования Национальной инновационной системы на основе формирования 
рынка научно–технической продукции и благоприятной среды для осуществления инновационной 
деятельности; увеличение доли малых и средних инновационных предприятий в формировании 
ВВП Республики Беларусь; диверсификация и рост экспорта высокотехнологичной и наукоемкой 
продукции [3]. 
Таким образом, можно отметить, что государством создаются всевозможные условия для раз-
вития инновационной деятельности и научно–технического прогресса, развиваются системы орга-
низации и управления исследованиями и разработками, также был принят ряд нормативно–
правовых актов по вопросам научной, научно–технической и инновационной деятельности в 
стране. 
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We can define innovation as the action of innovating by introducing to a market or an enterprise 
something new. This can be a product, a new process, a new organization or a new marketing method. 
Today 2/3 of the world industrial growth comes from the creation of new products. As Michael Porter, 
professor in Harvard University, said “innovation is the central issue in economic prosperity”. That is 
why innovation is regarded as one of the leverage to facilitate the enterprise growth. This essay will show 
the role of innovation in sustainable development of companies and the impact of innovation on success 
to achieve the economic, social and ecological goals.  
Main purpose contrary to popular belief, becoming sustainable is not a constraint which hinders and 
disadvantages an enterprise compared to another one. Actually, innovation is an advantage. We can 
identify 4 important roles of innovation in enterprises [1–4]. First of all, the economic costs play an 
important role to make innovation grow in every enterprise. Indeed, enterprises which use in more 
intelligent way their supply chain and their production are able to decrease a waste’s flow that leads to 
optimizing the production costs and environmental taxes. Usually, companies and enterprises pay for 
more energy or more material than they really need. Avoiding this type of expenses gives companies and 
enterprises the opportunity to make savings because it decreases their bill (of electricity, of cost of 
manpower, of feedstock etc.). It gives at the same time the possibility for companies to have more profit 
for the same result regarding to less costs and losses during production and delivery. 
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